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ÆRESPRÆMIE 
VED Norges Jubilæumsutstilling 1914 har Del Norske Myrselskap faat høieste udmerkelse Ærespræmie for 
rikholdig utstilling av myrkulturforsøk og for banebry- 
tende virksomhet pa a torv industriens om raa de. 
STOR TESTAMENTARISK GAVE TIL 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
RENTENIST Morten Aakrann, som døde i Elverum 1 7de juli d. a., hadde i sit testamente, oprettet 3dje juli 1909, bestemt at et beløp 
paa 5000 kr. tilfalder Det Norske Myrselskap. 
Samtidig har Det Norske Skogselskap erholdt 5000 kr., Norsk 
Likbrændingsforening 2000 kr. og et legat i. hr. Aakranns fødebygd 
Tønset 40 ooo kr. 
Morten Aakrann blev bisat i krematoriet paa Vestre Gravlund i 
Kristiania den 2 e de juli d. a. Det Norske Myrselskaps sekretær la en 
krans paa baaren med tak for den interesse avdøde hadde vist myrsaken. 
ASSISTENT PAA FORSØKSSTATIONEN 
SOM assistent paa forsøksstationen paa Mæresmyren er ansat landbruks- kandidat P. :J. Løvø. Der var 15 ansøkere. 
